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ABSTRAK 
 Dalam upaya penapenanggulangan pemborosan pemakaian energi perlu dilakukannya 
efisiensi dalam penggunaan energi supaya tidak mengakibatkan pembengkakan dalam 
pembayaran listrik. Salah satu metode yang sekarang dipakai untuk mengefisiensikan pemakaian 
energi listrik adalah konservasi energi. Konservasi energi merupakan peningkatan efisiensi energi 
yang digunakan atau proses penghematan energi 
 Proses audit energy sendiri dibagi menjadi tiga yakni survei audit, audit energy awal, dan 
audit energy rinci. Pada bangunan dengan luas 5.443 m2 audit energy dilakukan menggunakan 
alat ukur tankampere sebagai alat untuk mrngukur kuat arus listrik, multimeter sebagai alat untuk 
mengukur voltase atau tegangan listrik dan luxmeter sebagai alat untuk mengukur kuat cahaya 
 Hasil audit energi rinci menunjukkan bahwa nilai IKE pada bangunan gedung J lantai 
dua Universitas Muria Kudus sebesar 172,75 kWh/m2 per tahun dengan acuan standar IKE 
ASEAN-USAID tahun 1992 untuk perkantoran adalah 240 kWh/m2/tahun maka gedung j lantai 
dua Universitas Muria Kudus sangat efisien 
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In an effort to overcome the waste of energy consumption, it is necessary to make 
efficiency in the use of energy so as not to cause swelling in electricity payment. One of the methods 
currently used to make efficient use of electrical energy is energy conservation. Energy 
conservation is an increase in the energy efficiency used or energy savings process. 
The process of energy audit itself is divided into three namely audit surveys, initial energy 
audit, and detailed energy audit. In a building with an area of 5,443 m2 the energy audit is 
performed using a tankampere measuring instrument as a tool for measuring the electric current, 
a multimeter as a means to measure voltage or voltage and luxmeter as a tool for measuring the 
strength of light. 
Detailed energy audit results indicate that the value of IKE in the second floor J building of 
Muria Kudus University is 172.75 kWh / m2 per year with reference to the ASEAN-USAID IKE 
standards of 1992 for offices is 240 kWh / m2 / year then the second floor j building Muria Kudus 
is very efficient. 
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